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Соблюдение правил эксплуатации висячих мостов – основополагающий 
фактор их долговечной работы. Необходимо постоянно проводить мониторинг 
основных несущих конструкций: пилонов, несущих вант. Ванты подвергаются 
воздействию внешних агрессивных факторов, вызывающих их коррозию, что 
может привести к неправильной работе всей конструкции, а в отдельных 
случаях и к разрушению. 
Для обследования и выявления дефектов вант висячих мостов 
применяется дефектоскоп. Дефектоскоп поставляется в комплекте с 
измерительным блоком, блоком съемных датчиков, электромагнитной 
головкой. 
Дефектоскоп позволяет с высокой точностью определять относительную 
потерю рабочего сечения каната и дает возможность проводить обследование 
вант диаметром до 300 мм. Выявляет места локального обрыва проволок, 
перетертости каната, определяет очаги появления коррозии. 
Дефектоскоп работает по принципу регистрации искажения магнитного 
поля, которое создается постоянными магнитами, закрепленными на оси 
исследуемого каната. Точность определения потери сечения с помощью 




Рисунок 1 – Схема расположения рабочего оборудования при проведении 
обследования вант моста 
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Данный метод имеет широкое распространение по всему миру.  
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